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Ââåäåíèå. Â ïîñëåäíèå ãîäû äëÿ óäàëåíèÿ
îïóõîëåâûõ òðîìáîâ íèæíåé ïîëîé âåíû àêòèâ-
íîå ðàçâèòèå ïîëó÷èëè ìåòîäèêè, êîòîðûå íå èñ-
ïîëüçóþò èñêóññòâåííîå êðîâîîáðàùåíèå [1, 2].
Ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî õèðóðãîâ îòêàçûâàþòñÿ
îò ñòåðíîòîìè÷åñêèõ äîñòóïîâ è ïðèìåíÿþò ðàç-
ëè÷íûå âàðèàíòû ïîäõîäîâ ê ñóïðàäèàôðàãìàëü-
íîé ÷àñòè ÍÏÂ  è ê  ïðàâîìó ïðåäñåðäèþ èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñî ñòîðîíû áðþøíîé ïîëîñòè [3–
8]. Îäíàêî ñóììàðíûé îïûò ïðîâåäåíèÿ õèðóð-
ãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ ñ ïîìîùüþ òàêîé òåõ-
íèêè ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé, èì ðàñïîëàãàþò
ëèøü åäèíè÷íûå êëèíèêè â ìèðå. Ê òîìó æå,
àíàòîìèÿ íàääèàôðàãìàëüíîé ÷àñòè íèæíåé ïî-
ëîé âåíû ñ ïîçèöèé âåíàêàâàòðîìáýêòîìèè èçó-
÷åíà íåäîñòàòî÷íî.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ìû
ïðîâåëè àíàòîìè÷åñêóþ ðàáîòó, ïîñâÿùåííóþ
îñîáåííîñòÿì ñòðîåíèÿ ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé
÷àñòè íèæíåé ïîëîé âåíû ïðèìåíèòåëüíî ê ïðî-
áëåìàì óäàëåíèÿ îïóõîëåâûõ òðîìáîâ áåç èñ-
êóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ. Ìàòåðèàëîì èñ-
ñëåäîâàíèÿ ñëóæèëè 35 ñâåæèõ òðóïîâ (âðåìÿ
ïîñëå ñìåðòè íå áîëåå 48 ÷àñîâ).
Äëÿ èçó÷åíèÿ îñîáåííîñòåé èíòðàïåðèêàð-
äèàëüíîé ÍÏÂ è åå ïðèòîêîâ èñïîëüçîâàëè ñëå-
äóþùóþ ìåòîäèêó. Ïîñëå èçúÿòèÿ îðãàíîêîìï-
ëåêñà îñòðûì è òóïûì ïóòÿìè âûäåëÿëè çàä-
íþþ ïîâåðõíîñòü íèæíåé ïîëîé âåíû íà âñåì
ïðîòÿæåíèè. Ïðè ýòîì ïðèöåëüíî îöåíèâàëèñü
òîïîãðàôèÿ è ðàçìåðû âûÿâëåííûõ äèàôðàãìàëü-
íûõ âåí, à òàêæå ïðàâîãî äèàôðàãìàëüíîãî íåð-
âà è åãî ðàçâåòâëåíèé. Ïîñëå ïåðåâîðà÷èâàíèÿ
îðãàíîêîìïëåêñà âåíòðàëüíîé ñòîðîíîé êâåðõó
âûïîëíÿëè ìîáèëèçàöèþ ïå÷åíè ïî êëàññè÷åñ-
êîé ìåòîäèêå (ïåðåñå÷åíèå ñåðïîâèäíîé, òðå-
óãîëüíûõ è êîðîíàðíûõ ñâÿçîê), ÷òî ïîçâîëÿëî
âûäåëèòü ñóïðàãåïàòè÷åñêèé ïîääèàôðàãìàëüíûé
îòäåë ÍÏÂ ñ óñòüÿìè ãëàâíûõ ïå÷åíî÷íûõ âåí,
çîíó ïðîõîæäåíèÿ ÍÏÂ ÷åðåç ñóõîæèëüíûé öåíòð
äèàôðàãìû è îöåíèòü òîïîãðàôèþ óñòüåâ äèàô-
ðàãìàëüíûõ âåí â ýòîé îáëàñòè. Âîêðóã ñóïðàïå-
÷åíî÷íîãî ïîääèàôðàãìàëüíîãî  ñåãìåíòà íèæ-
íåé ïîëîé âåíû ïðîâîäèëè ñîñóäèñòûé òóðíè-
êåò è ïðèñòóïàëè ê ïîñëåäîâàòåëüíîìó âûïîë-
íåíèþ íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ õèðóðãè÷åñêîãî
äîñòóïà ê ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé ÷àñòè ÍÏÂ áåç
âñêðûòèÿ ïåðèêàðäà: ïîïåðå÷íîé äèàôðàãìîòî-
ìèè, Ò-îáðàçíîé äèàôðàãìîòîìèè è öèðêóëÿð-
íîé äèàôðàãìîòîìèè.  Çàòåì ïðîäîëüíûì ðàçðå-
çîì âñêðûâàëè ïåðèêàðä, àíàëèçèðîâàëè ðàññòî-
ÿíèå ìåæäó ëèñòêàìè âèñöåðàëüíîãî ïåðèêàðäà,
îõâàòûâàþùåãî èíòðàïåðèêàðäèàëüíûé îòäåë
ÍÏÂ è âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ òóðíèêåòà âîê-
ðóã ïîëîé âåíû íà ýòîì óðîâíå.
Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ íèæ-
íÿÿ ïîëàÿ âåíà ïðîäîëüíî ðàññåêàëàñü ïî çàä-
íåé ïîâåðõíîñòè íà âñåì ïðîòÿæåíèè, îöåíèâà-
ëèñü äëèíà è øèðèíà ñóïðàäèàôðàãìàëüíîãî
îòäåëà ÍÏÂ, à òàêæå ðàçìåðû è òîïîãðàôèÿ óñ-
òüåâ äèàôðàãìàëüíûõ âåí.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ñðåäíÿÿ äëèíà
ñóïðàäèàôðàãìàëüíîãî ñåãìåíòà íèæíåé ïîëîé
âåíû (îò óøêà ïðàâîãî ïðåäñåðäèÿ äî äèàôðàã-
ìû) â íàøåì èññëåäîâàíèè ñîñòàâèëà 20,6  ìì (îò
10 äî 35 ìì), à øèðèíà – 28,7 ìì (îò 22 äî 35 ìì).
Óñòüÿ äèàôðàãìàëüíûõ âåí íà óðîâíå ñóï-
ðàäèàôðàãìàëüíîãî îòäåëà ÍÏÂ âûÿâëåíû òîëü-
êî ó 4 (11,4%) èç 35 ïàöèåíòîâ. Èõ êîëè÷åñòâî
âàðüèðîâàëî îò 1 äî 2. Ñðåäíèé äèàìåòð ýòèõ
ñîñóäîâ íå ïðåâûøàë  2,0  ìì (îò 1,0 äî 3,0 ìì).
Óñòüÿ äèàôðàãìàëüíûõ âåí ëîêàëèçîâàëèñü ïðå-
èìóùåñòâåííî ñïðàâà ïî ïåðåäíåé è ïåðåäíåáî-
êîâîé ïîëóîêðóæíîñòè ñóïðàäèàôðàãìàëüíîãî
ñåãìåíòà íèæíåé ïîëîé âåíû íà 2, 3, 9 è 10 ÷à-
ñîâ óñëîâíîãî öèôåðáëàòà (òàáë. 1). Äðåíèðîâà-
íèå äàííûõ âåí ïî çàäíåé ïîëóîêðóæíîñòè ÍÏÂ
ìû íå âûÿâèëè íè â îäíîì èç ñëó÷àåâ.
Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äè-
àôðàãìàëüíûå âåíû ïðîíèêàëè â ÍÏÂ íà óðîâ-
íå äèàôðàãìû èëè íèæå (ðèñ. 1). Èõ îáùåå
êîëè÷åñòâî ó 35 ïàöèåíòîâ ñîñòàâèëî 108. Óñòüÿ
äàííûõ ñîñóäîâ â îñíîâíîì ëîêàëèçîâàëèñü ïî
ïåðåäíåé ïîëóîêðóæíîñòè ÍÏÂ, èìåëè ñðåäíèé
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äèàìåòð 2,6 ìì (îò 1,0 äî 6,0 ìì) è õîðîøî
âèçóàëèçèðîâàëèñü ïðè ïðîâåäåíèè äèàôðàãìî-
òîìèè. Âïàäåíèå äèàôðàãìàëüíûõ âåí ïî çàäíåé
ïîëóîêðóæíîñòè ÍÏÂ îòìå÷àëîñü ãîðàçäî ðåæå.
Ïðè ýòîì òàêæå ïðåîáëàäàëà ïðàâîñòîðîííÿÿ
ëîêàëèçàöèÿ âåíîçíûõ óñòüåâ.
Âûøå äèàôðàãìû ïîëàÿ âåíà áûëà ïîêðûòà
ïåðèêàðäîì ïðèìåðíî íà 1/2 ñâîåé äëèíû ó 80%
ïàöèåíòîâ. Îòäåëèòü ïåðèêàðä îò ñòåíêè èíòðàïå-
ðèêàðäèàëüíîé íèæíåé ïîëîé âåíû òóïûì èëè
îñòðûì ïóòåì óäàëîñü âî âñåõ ñëó÷àÿõ (ðèñ. 2). Â 26
(74,3%) íàáëþäåíèÿõ ïðè âûïîëíåíèè äàííîãî
ìàíåâðà îòìå÷àëèñü âûðàæåííûå òåõíè÷åñêèå òðóä-
íîñòè â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ïðî÷íûõ ñðàùåíèé íà
ýòîì óðîâíå. Òåì íå ìåíåå, ñóïðàäèàôðàãìàëüíàÿ
ÍÏÂ áûëà ìîáèëèçèðîâàíà äî óðîâíÿ êàâîàòðè-
àëüíîãî ñîåäèíåíèÿ ó âñåõ ïàöèåíòîâ.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èíòðàïåðèêàðäè-
àëüíàÿ ÷àñòü ÍÏÂ íå áûëà ïîëíîñòüþ îêðóæåíà
ïàðüåòàëüíûì ïåðèêàðäîì, à îêóòàíà èì ñáîêó
è ñïåðåäè. Ïîýòîìó çàäíÿÿ èëè ïðàâàÿ çàäíÿÿ
ïîâåðõíîñòü ïîëîé âåíû, êàê ïðàâèëî, ðàñïîëà-
ãàëàñü âíåïåðèêàðäèàëüíî â äàííîé îáëàñòè. Ïðè
ýòîì ëèñòêè ïåðèêàðäà îáðàçîâûâàëè ïîäîáèå
áðûæåéêè, èìåþùåé ðàçëè÷íóþ òîëùèíó ó ðàç-
íûõ ïàöèåíòîâ (ðèñ. 2).
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ëèñòêàìè ïåðèêàðäà â
îáëàñòè çàäíåé ñòåíêè ÍÏÂ âàðüèðîâàëî îò 2 äî
16 ìì è ñîñòàâëÿëî â ñðåäíåì 9,2 ìì (ðèñ. 3).
Ïåðèêàðäèàëüíàÿ «áðûæåéêà» â 65,7% íàáëþ-
äåíèé ðàñïîëàãàëàñü íà 8 ÷àñàõ óñëîâíîãî öè-
ôåðáëàòà. Èäåíòèôèöèðîâàòü ïðàâûé äèàôðàã-
ìàëüíûé íåðâ áûëî âîçìîæíî ó 33 (94,3%) èç
35 ïàöèåíòîâ. Íåðâ è åãî ðàçâåòâëåíèÿ âèçóàëè-
çèðîâàëèñü òîëüêî ñî ñòîðîíû ãðóäíîé êëåòêè.
Îí ïðîõîäèë ïî çàäíåëàòåðàëüíîé ïîâåðõíîñòè
ôèáðîçíîãî ïåðèêàðäà è âíåäðÿëñÿ â äèàôðàã-
ìó íåñêîëüêî ïðàâåå îòâåðñòèÿ íèæíåé ïîëîé
âåíû (íà 7–8 ÷àñîâ óñëîâíîãî öèôåðáëàòà)
(ðèñ. 4). Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íåðâ áûë îêðóæåí ðûõëîé æèðîâîé êëåò÷àòêîé
è ìîã áûòü ëåãêî îòâåäåí îò ïîâåðõíîñòè ïåðè-
Ðèñ. 1. Àóòîïñèéíûå íàáëþäåíèÿ íèæíèõ äèàôðàãìàëüíûõ âåí:
à) óñòüÿ äèàôðàãìàëüíûõ âåí, îòêðûâàþùèõñÿ ñïåðåäè (âèä ñçàäè);
á) âïàäåíèå ïðàâîé äèàôðàãìàëüíîé âåíû â îáëàñòè çàäíåé ñòåíêè ÍÏÂ
íèæå äèàôðàãìû (âèä ñçàäè)
à á
Òàáëèöà 1
Ëîêàëèçàöèÿ óñòüåâ äèàôðàãìàëüíûõ âåí
Ïåðåäíÿÿ Ïåðåäíÿÿ Çàäíÿÿ Çàäíÿÿ
ïîëóîêðóæ- ïîëóîêðóæ- ïîëóîêðóæ- ïîëóîêðóæ-
Âñåãî
íîñòü ÍÏÂ íîñòü ÍÏÂ íîñòü ÍÏÂ íîñòü ÍÏÂ
ñïðàâà ñëåâà ñïðàâà ñëåâà
Ñóïðàäèàôðàãìàëüíûé
5 (4,3%) 2 (1,8%) 0 0 7(6,1%)
îòäåë ÍÏÂ
Ñîåäèíåíèå ÍÏÂ ñ äèàôðàãìîé
58 (50,4%) 42 (36,5%) 7 (6,1%) 1 (0,9%) 108 (93,9%)
è íèæå äèàôðàãìû
Âñåãî 63 (54,8%) 44 (38,3%) 7 (6,1%) 1 (0,9%) 115 (100%)
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êàðäèàëüíî-äèàôðàãìàëüíîãî ïåðåõîäà íà ðàñ-
ñòîÿíèå 7–10 ìì.
Ó ïÿòè ïàöèåíòîâ îáíàðóæåíà àáäîìèíàëü-
íàÿ âåòêà ïðàâîãî äèàôðàãìàëüíîãî íåðâà, êî-
òîðàÿ ïðîõîäèëà ÷åðåç äèàôðàãìó â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò ïðàâîé ñòåíêè èíòðàïå-
ðèêàðäèàëüíîãî ñåãìåíòà íèæíåé ïîëîé âåíû.
Âûäåëåíèå ñóïðàäèàôðàãìàëüíîãî îòäåëà
íèæíåé ïîëîé âåíû è ïðàâîãî ïðåäñåðäèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ õèðóðãè÷åñ-
êîé ñòðàòåãèè óäàëåíèÿ îïóõîëåâûõ òðîìáîâ, ðàñ-
ïðîñòðàíÿþùèõñÿ âûøå óñòüåâ ãëàâíûõ ïå÷å-
íî÷íûõ âåí.
Â ïîñëåäíèå ãîäû àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ òåõ-
íèêà óäàëåíèÿ «âûñîêèõ» òðîìáîâ áåç èñïîëü-
çîâàíèÿ èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àåò ïîäõîä ê ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé
÷àñòè ïîëîé âåíû è ê ïðàâîìó ïðåäñåðäèþ ÷å-
ðåç äèàôðàãìó ñî ñòîðîíû áðþøíîé ïîëîñòè [1,
2]. Âñå ñóùåñòâóþùèå õèðóðãè÷åñêèå ïîäõîäû
ðàçëè÷àþòñÿ  íå òîëüêî ïðîòÿæåííîñòüþ, ôîð-
ìîé èëè íàïðàâëåíèåì ðàçðåçà, íî è íåîáõîäè-
ìîñòüþ âñêðûòèÿ ïîëîñòè ïåðèêàðäà. Áîëüøèí-
ñòâî õèðóðãîâ èñïîëüçóþò ïåðåäíþþ ïðîäîëü-
íóþ  äèàôðàãìîòîìèþ è ïåðèêàðäèîòîìèþ ñ
èçîëÿöèåé ÍÏÂ â ïîëîñòè ïåðèêàðäà [3, 5–8].
Íåñìîòðÿ íà îò÷åòëèâûå ïðåèìóùåñòâà òàêîãî
ïîäõîäà (íåïîñðåäñòâåííûé äîñòóï ê ïðàâîìó
ïðåäñåðäèþ è èíòðàïåðèêàðäèàëüíîìó îòäåëó
íèæíåé ïîëîé âåíû, ìèíèìàëüíàÿ âåðîÿòíîñòü
ïîâðåæäåíèÿ äèàôðàãìàëüíûõ âåí è ïðàâîãî
äèàôðàãìàëüíîãî íåðâà), ñóùåñòâóþò îïðåäåëåí-
íûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ åãî èñïîëüçîâàíèåì.
Îíè îáúÿñíÿþòñÿ àíàòîìè÷åñêèìè îñîáåííîñ-
òÿìè ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé ÷àñòè íèæíåé ïî-
ëîé âåíû, êîòîðàÿ ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ñóõîæèëü-
íîãî öåíòðà äèàôðàãìû îòêëîíÿåòñÿ íåñêîëüêî
êçàäè. Â ñâÿçè ñ ýòèì äîñòóï ê èíòðàïåðèêàðäè-
àëüíîìó îòäåëó ÍÏÂ ÷åðåç ïåðåäíþþ ïðîäîëü-
íóþ äèàôðàãìîòîìèþ è ïåðèêàðäèîòîìèþ åñòü
ãëóáîêèé è íåäîñòàòî÷íî óäîáíûé. Áîëåå âàæ-
íîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èíòðàïåðèêàð-
äèàëüíàÿ ÷àñòü ÍÏÂ íå ïîëíîñòüþ îêðóæåíà
ïàðüåòàëüíûì ïåðèêàðäîì, à îêóòàíà èì ñáîêó
è ñïåðåäè. Çàäíÿÿ ÷àñòü ïîëîé âåíû, êàê ïðàâè-
ëî, ðàñïîëîæåíà âíåïåðèêàðäèàëüíî íà äàííîì
óðîâíå. Ïðè ýòîì ëèñòêè ïåðèêàðäà îáðàçóþò
ïîäîáèå áðûæåéêè, èìåþùåé ðàçëè÷íóþ òîëùè-
Ðèñ. 2. Èíòðàïåðèêàðäèàëüíàÿ ÍÏÂ
ïîëíîñòüþ îòäåëåíà îò ïåðèêàðäà
Ðèñ. 3. Ñâÿçü ìåæäó ïàðüåòàëüíûì ïåðèêàðäîì
è èíòðàïåðèêàðäèàëüíîé ÍÏÂ
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íó ó ðàçíûõ ïàöèåíòîâ. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ òóðíè-
êåòà âîêðóã èíòðàïåðèêàðäèàëüíîé ÷àñòè ÍÏÂ
íåîáõîäèìî ïåðôîðèðîâàòü îáà ëèñòêà ïåðèêàðäà.
Â íàøåì èññëåäîâàíèè áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâà-
íî, ÷òî ñðåäíåå ðàññòîÿíèå ìåæäó ëèñòêàìè ïå-
ðèêàðäà íà ýòîì óðîâíå ñîñòàâëÿëî 9,2 ìì, à â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äîñòèãàëî 16,0 ìì.  Â ñâÿçè ñ
ýòîé àíàòîìè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ äàííûé ìà-
íåâð ìîæíî ïðèçíàòü îïàñíûì èç-çà âûñîêîé
âåðîÿòíîñòè ïîâðåæäåíèÿ çàäíåé ñòåíêè íèæ-
íåé ïîëîé âåíû è âîçíèêíîâåíèÿ íåêîíòðîëè-
ðóåìîãî êðîâîòå÷åíèÿ. Âûñîêèé ðèñê òðàâìû
ÍÏÂ ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî èíñòðóìåíò ïðîâîäèòñÿ
âñëåïóþ. Åùå îäíèì îãðàíè÷åíèåì ÷ðåñïåðèêàð-
äèàëüíîãî äîñòóïà ÿâëÿåòñÿ íåâîçìîæíîñòü ïàëü-
öåâîãî ñìåùåíèÿ îïóõîëåâîãî òðîìáà íèæå
äèàôðàãìû.
Êðîâîòå÷åíèå èç çàäíåé ñòåíêè ñóïðàäèà-
ôðàãìàëüíîé ÍÏÂ – êðàéíå íåïðèÿòíîå îñëîæ-
íåíèå äëÿ õèðóðãà. Îíî ìîæåò âîçíèêàòü êàê
ïðè èñïîëüçîâàíèè ÷ðåñïåðèêàðäèàëüíûõ, òàê è
âíåïåðèêàðäèàëüíûõ ïîäõîäîâ.
×àùå âñåãî ïðè÷èíà äåôåêòà ÍÏÂ – ýòî
îòðûâ îò íåå äèàôðàãìàëüíîé âåíû. Îäíàêî íàøå
àíàòîìè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, à òàêæå ðàáîòà
Birincioglu et al. ïîêàçàëè, ÷òî äèàôðàãìàëüíûå âåíû
êðàéíå ðåäêî äðåíèðóþòñÿ â ñóïðàäèàôðàãìàëü-
íûé ñåãìåíò íèæíåé ïîëîé âåíû (îêîëî 6% ñëó-
÷àåâ) [9]. Â áîëüøèíñòâå íàáëþäåíèé ýòè âåíû
ïðîíèêàþò â  íàääèàôðàãìàëüíóþ ÍÏÂ èñêëþ÷è-
òåëüíî ïî åå ïåðåäíåé ïîëóîêðóæíîñòè. Äëÿ ïðî-
ôèëàêòèêè äàííîãî îñëîæíåíèÿ ìû ðåêîìåíäóåì
ìîáèëèçîâûâàòü ÍÏÂ è ïðîâîäèòü âîêðóã íåå òóð-
íèêåò íå â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê äèàôðàã-
ìå, à íåñêîëüêî âûøå, ðÿäîì ñ êàâîàòðèàëüíûì
ñîåäèíåíèåì. Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïîâðåæ-
äåíèÿ çàäíèõ äèàôðàãìàëüíûõ âåí.
Ðàññìàòðèâàÿ ïðîáëåìó ïîâðåæäåíèÿ çàä-
íåé ñòåíêè ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé ÍÏÂ âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ òóðíèêåòîâ èç ðàçëè÷íûõ äîñòóïîâ,
íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè âíåïåðèêàðäèàëüíîì
ïîäõîäå èìååòñÿ âîçìîæíîñòü öèðêóëÿðíîé ìî-
áèëèçàöèè è ðîòàöèè ÍÏÂ, ÷òî äàåò âîçìîæ-
íîñòü áûñòðîãî óøèâàíèÿ äåôåêòà ýòîãî òðóä-
íîäîñòóïíîãî ó÷àñòêà âåíû. Â óñëîâèÿõ ÷ðåñïå-
ðèêàðäèàëüíîé äèàôðàãìîòîìèè êóïèðîâàíèå
êðîâîòå÷åíèÿ èç äàííîé çîíû êðàéíå çàòðóäíè-
òåëüíî.
Íàøè äàííûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî
ïîïåðå÷íûé è Ò-îáðàçíûé äîñòóïû, à òàêæå öèð-
êóëÿðíàÿ äèàôðàãìîòîìèÿ ìîãóò ïðèâîäèòü ê
ïîâðåæäåíèþ äèàôðàãìàëüíûõ âåí, äðåíèðóþ-
ùèõñÿ íà óðîâíå äèàôðàãìû è ñóáäèàôðàãìàëü-
íîãî ñåãìåíòà ÍÏÂ. Îäíàêî ìû íå ðàññìàòðèâà-
åì ïîâðåæäåíèå ýòîé ãðóïïû äèàôðàãìàëüíûõ
âåí, êàê ñåðüåçíóþ õèðóðãè÷åñêóþ ïðîáëåìó,
ó÷èòûâàÿ èõ íåáîëüøîé äèàìåòð è «óäîáíóþ»
ïåðåäíþþ ëîêàëèçàöèþ ó áîëüøèíñòâà ïàöè-
åíòîâ.
Òðàâìèðîâàíèå ïðàâîãî äèàôðàãìàëüíîãî
íåðâà ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì ïðîáëå-
ìàì – ïàðàëè÷ó ïðàâîé ïîëîâèíû äèàôðàãìû è
äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðàé-
íå òÿæåëûì ïîòåíöèàëüíûì îñëîæíåíèåì ëþ-
áîãî õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà â çîíå ñóï-
ðàãåïàòè÷åñêîãî ñåãìåíòà íèæíåé ïîëîé âåíû.
Íåêîòîðûå õèðóðãè ðåêîìåíäóþò ïåðåä ïðîâå-
äåíèåì äèàôðàãìîòîìèè òùàòåëüíî îñìàòðèâàòü
ïîâåðõíîñòü äèàôðàãìû äëÿ âûÿâëåíèÿ âåòâåé
äèàôðàãìàëüíîãî íåðâà è âèäÿò â ýòîì îñíîâó
ïðîôèëàêòèêè òðàâìû n.phrenicus dexter. Ìû
îòíîñèìñÿ ê äàííîé ðåêîìåíäàöèè êðàéíå ñêåï-
òè÷åñêè, òàê êàê â íàøåì èññëåäîâàíèè âèçó-
àëüíî èäåíòèôèöèðîâàòü äèàôðàãìàëüíûé íåðâ
è åãî âåòâè áûëî âîçìîæíî òîëüêî ñî ñòîðîíû
ãðóäíîé êëåòêè. Ïðè îñìîòðå äèàôðàãìàëüíîé
ïîâåðõíîñòè ñî ñòîðîíû áðþøíîé ïîëîñòè íè â
îäíîì èç íàáëþäåíèé íå óäàëîñü âûÿâèòü âåò-
âåé ýòîãî íåðâà.
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, âåðîÿòíîñòü ïîâðåæ-
äåíèÿ n. phrenicus dexter ìèíèìàëüíà ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè äèàôðàãìîòîìè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ñî
ñòîðîíû áðþøíîé ïîëîñòè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñàìîé
ïðîáëåìíîé çîíîé â ïëàíå âîçìîæíîãî ïîâðåæ-
äåíèÿ ýòîãî íåðâà ÿâëÿåòñÿ ïðàâàÿ ëàòåðàëüíàÿ
è çàäíåëàòåðàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü íèæíåé ïîëîé
Ðèñ. 4. Ïðàâûé äèàôðàãìàëüíûé íåðâ.
Àóòîïñèéíîå íàáëþäåíèå. Âèä ñçàäè
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âåíû, ìû ðåêîìåíäóåì ðàññåêàòü äèàôðàãìó â
ýòîé îáëàñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïîïåðå÷íîé èëè
öèðêóëÿðíîé äèàôðàãìîòîìèè ìàêñèìàëüíî áëè-
æå ê ïîëîé âåíå. Â îñòàëüíûõ çîíàõ ðàçðåç äèàô-
ðàãìû ìîæåò îòõîäèòü îò ïîâåðõíîñòè âåíû íà
3–5 ìì. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàçðåçà äèàôðàãìû
ñëåäóåò î÷åíü îñòîðîæíî âûäåëèòü ïðàâóþ ïî-
âåðõíîñòü ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé íèæíåé ïîëîé
âåíû èç æèðîâîé êëåò÷àòêè.  Èìåííî â ýòîé
çîíå ïðàâûé äèàôðàãìàëüíûé íåðâ ïåðåõîäèò ñ
ïîâåðõíîñòè ôèáðîçíîãî ïåðèêàðäà íà ïîâåðõ-
íîñòü äèàôðàãìû. Êîëè÷åñòâî æèðîâîé êëåò÷àò-
êè, êîòîðàÿ îêðóæàåò íåðâ, êðàéíå èíäèâèäó-
àëüíî, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòà æèðîâàÿ
òêàíü õîðîøî âûðàæåíà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñìåùàòü
íåðâ â ïðåäåëàõ 7–10 ìì. Ïîýòîìó äèññåêöèþ
ñóïðàäèàôðàãìàëüíîé ÍÏÂ íåîáõîäèìî îñóùå-
ñòâëÿòü êðàéíå îñòîðîæíî è ìàêñèìàëüíî áëèç-
êî ê ïðàâîé ñòåíêå âåíû. Ýòà òåõíèêà òàêæå
ïîçâîëèò èçáåæàòü âñêðûòèÿ ïðàâîé ïëåâðàëü-
íîé ïîëîñòè ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèè.
Âûâîäû
Ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü è áå-
çîïàñíîñòü òðàíñäèàôðàãìàëüíûõ äîñòóïîâ ê
èíòðàïåðèêàðäèàëüíîé íèæíåé ïîëîé âåíå áåç
âñêðûòèÿ ïåðèêàðäà. Îñíîâîé ïðîôèëàêòèêè
ïîâðåæäåíèÿ ïðàâîãî äèàôðàãìàëüíîãî íåðâà
ïðè âíåïåðèêàðäèàëüíûõ äîñòóïàõ ÿâëÿåòñÿ ïðî-
âåäåíèå ðàçðåçà è âûïîëíåíèå òùàòåëüíîé äèñ-
ñåêöèè ìàêñèìàëüíî áëèæå ê ïðàâîé ñòåíêå ñóï-
ðàäèàôðàãìàëüíîé ÍÏÂ.
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The study is devoted structural features of the
supradiafragmal inferior vena cava in relation to the
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âåíè ñòîñîâíî ïðîáëåì âèäàëåííÿ ïóõëèííèõ
òðîìá³â áåç øòó÷íîãî êðîâîîá³ãó.
Ìàòåð³àëîì äîñë³äæåííÿ ñëóæèëè 35 ñâ³æèõ
òðóï³â. Îö³íþâàëèñÿ òîïîãðàô³ÿ ñóïðàä³àôðàãìàëü-
íîãî ñåãìåíòà ÍÏÂ, ðîçì³ðè ³ ëîêàë³çàö³ÿ âèÿâëå-
íèõ ä³àôðàãìàëüíèõ âåí, à òàêîæ ïðàâîãî ä³àôðàã-
ìàëüíîãî íåðâà ³ éîãî ðîçãàëóæåíü. Ï³ñëÿ ðîçòèíó
ïåðèêàðäà ô³êñóâàëàñÿ â³äñòàíü ì³æ ëèñòêàìè
â³ñöåëÿðíîãî ïåðèêàðäà, ÿêèé îõîïëþº ³íòðàïå-
ðèêàðä³àëüíèé â³ää³ë ÍÏÂ.
Â³÷êà ä³àôðàãìàëüíèõ âåí íà ð³âí³ ñóïðàä³à-
ôðàãìàëüíîãî â³ää³ëó ÍÏÂ âèÿâëåí³ ò³ëüêè ó
11,4% ïàö³ºíò³â. ¯ õ ê³ëüê³ñòü âàð³þâàëà â³ä 1 äî 2, à
ñåðåäí³é ä³àìåòð íå ïåðåâèùóâàâ 2,0  ìì. Ó á³ëüøîñò³
âèïàäê³â ä³àôðàãìàëüí³ âåíè ïðîíèêàëè äî ÍÏÂ
íà ð³âí³ ä³àôðàãìè àáî íèæ÷å çà íå¿. Â³÷êà öèõ
ñóäèí â îñíîâíîìó ëîêàë³çóâàëèñÿ ïî ïåðåäíüîìó
ï³âêîëó ÍÏÂ, ìàëè ñåðåäí³é ä³àìåòð 2,6 ìì. Â³äñòàíü
ì³æ ëèñòêàìè ïåðèêàðäà â îáëàñò³ çàäíüî¿ ñò³íêè
ÍÏÂ âàð³þâàëà â³ä 2  äî 16 ìì ³ ñêëàäàëà â ñåðåä-
íüîìó 9,2 ìì. Ïåðèêàðä³àëüíà «áðèæà» ó 65,7%
ñïîñòåðåæåíü ðîçòàøîâóâàëàñÿ íà 8 ãîäèíàõ óìîâ-
íîãî öèôåðáëàòà. Ïðàâèé ä³àôðàãìàëüíèé íåðâ ³
éîãî ðîçãàëóæåííÿ â³çóàë³çóâàëèñÿ ò³ëüêè ç áîêó
ãðóäíî¿ êë³òêè. Â³í ïðîõîäèâ ïî çàäíüîëàòåðàëüí³é
ïîâåðõí³ ô³áðîçíîãî ïåðèêàðäà ³ âïðîâàäæóâàâñÿ
â ä³àôðàãìó äåùî ïðàâ³øå çà îòâ³ð íèæíüî¿ ïî-
ðîæíèñòî¿ âåíè (íà 7–8 ãîäèíàõ óìîâíîãî öèôåð-
áëàòà). Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íåðâ áóâ
îòî÷åíèé ðèõëîþ æèðîâîþ êë³òêîâèíîþ ³ ì³ã áóòè
ëåãêî â³äâåäåíèé â³ä ïîâåðõí³ ïåðèêàðä³àëüíî-
ä³àôðàãìàëüíîãî ïåðåõîäó íà â³äñòàíü 7–10 ìì.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëè
çä³éñíèì³ñòü ³ áåçïåêó òðàíñä³àôðàãìàëüíèõ äîñ-
òóï³â äî ³íòðàïåðèêàðä³àëüíî¿ íèæíüî¿ ïîðîæíèñ-
òî¿ âåíè áåç ðîçòèíó ïåðèêàðäà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íòðàïåðèêàðä³àëüíà íèæ-
íÿ ïîðîæíèñòà âåíà, ïóõëèííèé òðîìá, âåíàêà-
âàòðîìáåêòîì³ÿ.
problems of removing the tumor thrombus without
cardiopulmonary bypass.
The material of this study included 35 fresh
cadavers. The topography of supradiafragmal IVC,
size and localization of diaphragmatic veins, as well
as the right phrenic nerve and its branches were
estimated. After opening the pericardium was fixed
distance between the sheets of the visceral
pericardium covering intrapericardial IVC.
The mouths of the phrenic veins at the level
of  supradiafragmal IVC were detected only in 11,4%
of patients. Their number varied from 1 to 2 and
an average diameter not exceeding 2,0 mm. In most
cases, diaphragmatic vein penetrated into the IVC
at the level or below the diaphragm. The mouths of
these vessels mainly localized on the front semicircle
of IVC, had an average diameter  2,6 mm. The
distance between the sheets of the pericardium in
the posterior wall of the IVC ranged from 2 to 16
mm and averaged 9,2 mm. Pericardial «mesentery»
in 65,7% of cases was on the 8-hour conditional
dial. The right phrenic nerve and its branches
visualized only on the thorax side. He passed through
the posterior-lateral surface of the fibrous
pericardium and intruded in the diaphragm next to
inferior vena cava (7–8 hours conditional dial). In
most cases, the nerve was surrounded by a loose
fatty tissue and can be easily withdrawn from the
surface of the pericardial-phrenic transition to a
distance of 7–10 mm.
The results of the study demonstrated the
feasibility and safety  of the transdiafragmal accesses
to the intrapericardial inferior vena cava without
opening the pericardium.
Key words: intrapericardial inferior vena cava,
tumor thrombus, venecavathrombectomy.
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